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05Tax and contribution evasion is prescribed in Article 264 of Criminal Code 
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Macedonia 
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fraud (Art. 278a of the (&"+0-( of Macedonia) and Covering of goods that are object of 
smuggling and customs fraud (Art. 279 b of the PC of Macedonia). T"O*42-(*("&0$#2 are 
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The crime of Tax evasion is prescribed in Article 279 of Penal Code of Macedonia and 
that criminal offence commits: 
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Bosnia and Herzegovina
Tax 3#4*(2 in Bosnia and Herzegovina are prescribed in '7( #4*4&"+ 0-(. There 
are two such 3#4*4&"+055(&2(2: "O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.#'?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=40+"'40& of internal revenue regulations or has failed to comply with them and for which a 
punishment is;#(23#4@(-? Concrete '"O*42-(*("&0$#2 "#(;#(23#4@(-4&Art. 81 – 94.  
The crime of "O="240& 42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'7(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AB 05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05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The Republic of Srpska 
The crime of tax evasion prescribed in the Criminal Code of Republic of Srpska is 
very similar to the criminal offense of tax evasion in Criminal Code of Serbia.E The Law 
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THE MAIN AMENDMENTS TO THE CHAPTER ON ECONOMIC OFFENCES
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expected results i.e. is effective in the implementation of police tasks and activities?
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The Strasbourg practice has established several principles relating to the possibility of using 
anonymous witnesses or written evidence from unexamined witnesses, including:
All evidence must be produced in the presence of the accused at a public hearing with a view 
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Use of statements in absence of oral testimony is not per se incompatible with Article 6, 
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The accused must be given a proper and adequate opportunity to challenge and question a 
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It is generally not compatible, where there has been no opportunity to challenge the 
evidence given by witnesses, for a conviction to be based solely or to a decisive extent on their 
statements?21
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Police Authority for the City of Belgrade, Ministry of Interior  
of the Republic of Serbia
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AND MISBEHAVIOR ON SPORT EVENTS
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Table 4. An example of comparison of pitch statistics.
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intelligence) to process this and similar cases, taking in mind that each case is uniqueS



Figure 1. Histograms of suspected and questioned voices (the same person in real case).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ferent dimensions and for a variety of reasons into various categories. Austin himself, as already 
mentioned, introduced categories such as locution, illocution, perlocution. The most interesting 
turned out to be illocution since it deals with intentions, whereas perlocutions or perlocution-
ary force, dealing with the effect a speech act has on the addressee was considered as the most 
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Table 1  the mean and standard deviation of within-speaker variability and between-speaker 
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Figure 1  the histogram of the 1st dimension of MFCC extracted from AQF
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Figure 2 the histogram of the second dimension of MFCC extracted from AQF
Figure 3  the histogram of the 1st dimension of MFCC extracted from background database
Figure 4  the histogram of the second dimension of MFCC extracted from background da-
tabase
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Table 2 the LR values of different speaker comparison
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Figure 5  the histogram of LR values in the different speaker comparison
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GRAMMAR EXERCISES IN THE ESP CLASSROOM ON THE TOPIC 
OF CRIME SCENE INVESTIGATION
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Sample exercise 1 (Modal verbs)
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Expert: When collecting evidence, please remember that all pieces of evidence _________ 
(Key: should) be collected individually and placed in separate containers. You _________ 
(Key: mustn’t) mix several different pieces of evidence in the same container.
Student 1: But let’s say there are two different blood or seminal stains on the same garment. 
_________ (Key: Can) we put them in the same container?
Expert: Most certainly not! The two stains _________ (Key: may) come from two different 
persons. In fact, if you come across a stained garment, you _________ (Key: can) send the 
whole article to the laboratory, you don’t have to scrape the stain. 
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Student 2: And how do we do that?
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_________ (Key: should) be wrapped in paper or placed inside a paper bag or paper box. You 
_________ (Key: mustn’t) use plastic containers. 
Student 3: _________ (Key: Should, Can) we label the container somehow?
Expert: Yes, that’s crucial! We discussed labeling of evidence earlier in the class. The same 
labeling rules _________ (Key: should) apply to containers where you place the evidence.
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laboratory?
Expert: In such cases, you _________ (Key: should) scrape the stain onto a clean piece of 
paper, which _________ (Key: should) be folded and placed inside an envelope. You _________ 
(Key: mustn’t) scrape the stain directly inside the envelope. 
Student 3: Yes, but if the stain has not dried yet?
Expert: True, we _________ (Key: can) not scrape anything that’s wet, _________ (Key: 
can) we? You _________ (Key: should) then allow the blood or seminal stain to dry completely 
before you package it and send it to the laboratory...
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Expert: Hair is always a very important, sometimes even the vital piece of evidence when 
investigating a case. If you __________ (Key: discover) hair on the crime scene, you will easily 
identify the perpetrator’s race, sex or age.
Student 3: Does it have to be head hairs? If we __________ (Key:) chest hair, for ex-
ample, would it be possible to identify those features?
Expert: Of course! It will really make no difference if the hair __________ (Key: originates) 
from one’s head, chest, arm, leg, or any other part of the body for that matter.
Student 1:

4ã
Expert: Well, if the hair __________ (Key: is) well preserved, then even a single hair will 
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(Key: recovered) greater amount of hair, the laboratory would have more material to work 
with.
Student 2: How should we collect the hair from the crime scene? Can we pick it up with 
4
ã
Expert: If you __________ (Key: follow) the necessary procedures that were discussed ear-
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 carried) the neces-
sary equipment with you, it would be wiser to use tweezers. 
Once you have collected the hair, place it in paper bindles or coin envelopes which should 
then be folded and sealed in larger envelopes. Don’t forget to label the outer sealed envelope.
Student 1: What would be the procedure if the hair __________ (Key: was) not loose?
Expert: If you __________ (Key: came) across a hair that is attached or stuck in something, 
like in dried blood or a crack of glass, it would be best not to remove it...
Sample exercise 3 (Present Perfect, Past Simple & Past Continuous)
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úúúúúúúúúú ?Key: utilized) as a method for identifying criminals 
in the 19th century in India by the Englishman Sir William Herschel. He __________ (Key: 
was working) as the Chief Magistrate of the Hooghly district in Jungipoor. His work consisted 
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business documents with the intention to reduce fraud. He __________ (Key: launched) this 
practice in 1858.
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Sir Francis Galton __________ (practice) eugenics, a popular 19th century “science” that 
__________ (Key: was seeking) to improve the human genetics by selective reproduction. As 
part of his work, he __________ (Key: collected) measurements of various traits of people 
around the world, and __________ (Key: gathered@84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patterns of arches, loops and whorls... 
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1883 – In the novel “Life on the Mississippi” Mark Twain wrote about a murderer who was 
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the U.S.A. followed suite.
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Forensic Entomology
1.Forensic __________ (Key: entomologists) are commonly called upon to determine the 
postmortem interval as part of homicide investigations. This is determined based on the age of 
the insects present in the corpse. This estimation is usually called the “Time Since Coloniza-
tion”. The postmortem interval is estimated by the Forensic Pathologist, Medical Examiner, or 
Coroner, and their estimation may be substantially assisted by the calculation of the “time since 
colonization”. 
2.A wide range of techniques are used by forensic __________, including species succes-
sion, larval weight and length, and accumulated degree hour technique. It can be very precise 
if the necessary data is gathered. A forensic __________ (Key: entomologist) can also make 
inferences as to whether the corpse has been moved. It has been established that particular 
insects prefer particular habitats: an outdoor or indoor environment, or shade or sunlit con-
ditions of the outdoor environment. Thus, for instance, if a corpse is recovered indoors with 
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had moved and attempted to conceal the body.
3.On the other hand, freezing or wrapping of the body may be indicated by an altered spe-
cies succession of insects on the body. If the insects were prevented from laying their eggs in 
their normal time frame, this will alter the sequence of species and their typical colonization 
time. This alteration will be detected by the forensic _________ (Key: forensic entomologist). 
If there were no insects at all, that would suggest that the body was probably frozen or sealed 
in a tightly closed container…
Forensic Dentistry6
1. __________ (Key: forensic dentistry) is a branch of forensic science that applies dental 
science to identify unknown human remains and bite marks, using both physical and biological 
dental evidence.
2.There is a range of medicolegal problems that forensic __________ (Key: forensic od-
ontologists) have to deal with. Their primary task is to recognize human remains of natural 
disasters, terrorist activities, and missing and unknown persons. Sometimes they are asked to 
participate in autopsy examinations. The postmortem dental examination of human remains 
serve to chart dental and cranial features, to make radiographic (x-ray) documentation of these 
features, and to apply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catastrophic events where one expects to come across massive numbers of casualties such as 
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